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U organizaciji međunarodne mreže COST (European Cooperation in 
Science and Technology), Sveučilišta u Potsdamu i Sveučilišta u Bernu 
30. i 31. ožujka 2016. u Bernu je održan opći sastanak Upravnog odbora 
i radnih skupina koje djeluju u okviru projekta Local Public Sector Reforms: 
An International Comparison (COST Action IS 1207).
Govore dobrodošlice u ime lokalnog organizatora održali su prof. dr. sc. 
Reto Steiner i prof. dr. sc. Martin Täuber sa Sveučilišta Bern te prof. dr. 
sc. Sabine Kuhlmann, predsjedateljica COST akcije LocRef IS1207. Kon-
ferencija je otvorena predavanjem prof. dr. sc. Reinera Eichenbergera sa 
Sveučilišta u Fribourgu na temu What makes Local Governance Effective? 
Empirical Evidence from Switzerland, nakon čega je uslijedio okrugli stol na 
kojem su sudjelovali prof. dr. sc. Reto Steiner, prof. dr. sc. Sabine Kuhl-
mann i prof. dr. sc. Reiner Eichenberger.
Prvog dana konferencije održane su dvije paralelne sesije svih četiriju rad-
nih skupina (WGI External (Post) NPM, WGII Internal (Post) NPM, WGIII 
Territorial/Functional Re-Scaling, WGIV Democratic Renewal) u okviru kojih 
su članovi pojedinih skupina izložili rezultate dosadašnjih istraživanja. Na 
zajedničkim sastancima izloženi su privremeni rezultati projekata koji se 
provode u okviru COST akcije, i to projekata The Future of Local Govern-
ment in Europe: Lessons from Research and Practice in 32 Countries, European 
Municipal Data Project i Cost Cutting & Cutback Strategies in European 
Local Governments. Prvi dan konferencije završio je sastankom Upravnog 
odbora otvorenim za sve sudionike.
Drugi dan konferencije započeo je s održavanjem treće sesije radnih sku-










Local Government in Europe: Lessons from Research and Practice in 32 Coun-
tries, održane su četiri paralelne sesije, i to na ove teme: Autonomy and/
or austerity: re-investing in local governments?! (tema 1), Structures of (local) 
government in a context of multiple levels, coordination, and collaboration: fit 
for resolving wicked problems?(tema 2), Participation, involvement, and (input) 
legitimacy: citizen satisfaction and trust in local governments (tema 3), Local 
service delivery, management, and performance: striving for (more) quality, ef-
ficiency, and output legitimacy? (tema 4), u okviru kojih su voditelji svake 
teme izložili rezultate dosadašnjeg rada i pozvali sudionike na davanje 
komentara i prijedloga. Nakon paralelnih sesija održan je zajednički sasta-
nak svih sudionika na kojem su izloženi izvještaji s pojedinih užih skupova. 
Na kraju je najavljena zaključna konferencija koja će se održati na Kraljev-
skoj akademiji u Bruxellesu u ožujku 2017. kada se projekt Local Public 
Sector Reforms: An International Comparison (COST Action IS 1207) i za-
vršava.
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